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A Survey of Reader' s Impression about “ Liberal Arts and Sciences Newsletter" 
Seiki AKAI, Toshihiko HINOBAYASHI, Yoshiko ARAI, Soyogu MATSUSHITA and Kohei NOMURA 
At Osaka Univ町sity，“Liberal Arts and Sciences Newsletter" has been published since 1995. However, the readers' opin 
ions 00 this newsletter have never been collected. 10 this survey using a questionnaire, we analyzed 悶aders' collected opinｭ
ions for the purpose of ameliorating future publications. According to the result of our survey, we conclude that: (1) the 
出問letterﾌs not 田adby every student; (2) oot only study ?fonnation but campus life infonnati叩 IS 問questedby students; 












『共通教育だより j は 1 ， 2 年次の学生および全教員
に配布される共通教育に関する情報誌である。現在， 4 
月と 10月の年 2 回発行されており，各罰の発行部数は約
1 万部である。 1 年生には 4 月号は入学式に， 10月号は

































(1) rr共通教育だより j についてどこで知りましたか?
(自由記述)J
0 体育の授業で配られた 31件
0 共通教育講義棟入り口で入手 5 件
。 友人より入手 5 件
0 学部で配られた 3 件
o 33号を読んで知っていた 2 件
0 教員メールボックス 2 件
0 人i商科学部事務室前 1 件
0 サーク Jレの後輩から入手 1 件
0 虫の知らせ 1 件
0 ポストに入っていた 1 件






























o rクロスワード物理編 (3 件)J
。 「クロスワードJ

































なども加えてもっと詳しくしてほしい。( 2 併 )J
『共通教育だより』読者によるアンケートの結果より 35 
o r教員の研究の紹介j 4. まとめ
④ 学生の声の紹介関連 回答より以下の傾向が明らかになった。
o r学生の投稿コーナ-J (1) 本誌の認知度は低いことが推察される。
o r学生の生の声を聞きたい」 (2) 本誌の印象に対するパズルの景品の影響力が大き
o rr教員のひとりごと』の学生版をやってほしいj い。
⑤ その他
o r心理関係の内容や各国の言語について」
o r単位などのことについてJ
o rバザーj
o r英会話のベージ」
o r教授に改善してほしいとこアンケート j
o r留学に関する情報。日本入学生向けの海外協学
だけでなく，外医人留学生向けの阪大への留学情
報，仮大に留学中の留学生の現状なども有ればさ
らに良いj
o r留学についての特集J
クロスワードパズルヤ景品に関する記述が多かった
が，研究室や研究の紹介あるいは生活関連の情報や学生
の生の意見などを求めている様子がうかがわれた。
(3) 教務情報のみではなく生活関連情報が求められてい
る。
(4) 学生の芦が求められている。
以降，ホームベージなどを活用しながら本誌の認知度
を高める努力をする必要があること，また，その記事の
内容として，より学生参加型の企闘を充実させることや
生活情報についても掲載をはかるべき特にきていること
が明らかになった。
(あかいせいき 穴学教育実践センター・教授)
(ひのばやし としひこ 人間科学研究科・教授)
(あらい よしこ 大学教育実践センター・招I符教員)
(まつしたそよぐ 大学教育実践センタ一助教)
(のむら こうへい人間科学研究科・
博士後期課程 3 年)
